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Dengan ini saya menyatakan bahwa, Proyek Akhir ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Ahli Madya atau gelar lainnya di 
suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat kata atau 
pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain kecuali secara tertulis diacu dalam 




































Tujuan pembuatan rangka sandblaster adalah mengetahui: (1) bahan 
yang digunakan; (2) mesin dan alat yang digunakan; (3) urutan pembuatan 
rangka sandblaster; (4) fungsi rangka sandblaster.  
Metode yang digunakan dalam pembuatan rangka sandblaster yaitu: (1) 
menentukan bahan yang akan digunakan; (2) memilih alat dan mesin apa saja 
yang digunakan; (3) langkah–langkah proses pembuatan rangka; (4) melakukan 
uji fungsi rangka sandblaster machine.   
Rangka sandblaster menggunakan baja hollow 47 x 47 x 1 mm, baja 
hollow 36 x 36 x 2 mm, pipa galvanis Ø 25 x 2 mm. Dimensi rangka adalah 
panjang 1005 mm, lebar 600 mm, tinggi 847 mm. Langkah-langkah proses 
pembuatan rangka sandblaster diawali dengan menandai dan melukis benda 
yang akan dipotong. Pemotongan menggunakan gerinda potong, sedangkan 
perakitan dilakukan menggunakan las MIG dengan menggunakan kawat las Ø 
0,8. Proses finishing meliputi pengamplasan dan pendempulan. Pengecatan 
dilakukan apabila rangka sudah memiliki permukaan yang rata dan halus. 
Hasilnya rangka dapat menahan getaran dengan baik serta dapat menopang 
komponen-komponen pada mesin dengan kokoh. Mesin Sandblaster ini akan 
dijual dengan harga Rp. 4,5 juta. 
 

























“Hidup bukanlah permainan keberuntungan. Jika kau ingin menang, kau harus 
bekerja keras”. (Sora – No Game No Life) 
“Tidak peduli seberat apapun atau tidak mungkin untuk dicapai, kau tidak boleh 
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